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Apresentação
 Aqui as palavras tem alvo certo, o leitor. Já o texto – conjunto de pala-
vras - mira a história de cada leitor.
Embora sejam textos e documentos únicos, diferentes leitores são uni-
dos pela mesma fonte, pelo mesmo estudo, pela mesma história, mas não 
pelo mesmo resultado: cada qual converge em reações diferentes. Fasci-
nante isso, não?
A Corag, empresa pública que colabora com a gestão da informação em 
diversas áreas, possui a responsabilidade de fomentar e diminuir distân-
cias entre a expectativa – da literatura e da história, com a necessidade – do 
leitor e do povo gaúcho.
Essa distância diminui quando, somada a ela, vem a parceria do Insti-
tuto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, o qual trabalha materia-
lizando conquistas, através dos desejos e sonhos embutidos nas palavras e 
textos desta publicação, ou nos seus espaços e pontuação, dando tempo ao 
suspiro ou à pausa.
Muito nos orgulha sermos convidados a fazer parte desta parceria. E 
que ela permaneça acontecendo com os mesmos valores que vi na pessoa 
do presidente do Instituto, o Dr.  Miguel Frederico do Espírito Santo: fi-
dalguia, comprometimento e esperança. Virtudes também vistas naqueles 
que colocaram a sua mão e o seu coração na confecção de cada um destes 
exemplares.
Saibam as senhoras e os senhores que com emoção finalizo minha pri-
meira apresentação de uma publicação oficial, com honra e estima que le-
varei impressa no livro da história de minha vida.
 
Boa leitura
Vinicius De Tomasi Ribeiro
Diretor-Presidente da Corag
